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特
別
寄
稿
（
追
悼
）
進
藤
咲
子
先
生
へ
の
感
謝
松
沢
弘
陽
進
藤
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
は
数
多
い
。
こ
こ
で
は
先
生
の
経
験
の
直
話
と
し
て
う
か
が
っ
た
、
こ
れ
ま
で
お
そ
ら
く
知
ら
れ
る
こ
と
少
な
い
、
先
生
の
戦
争
経
験
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ
い
て
記
し
た
い
。
太
平
洋
戦
争
の
戦
争
経
験
と
い
う
こ
と
ば
は
、
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
先
生
の
そ
れ
に
は
ま
た
特
別
の
重
さ
が
あ
る
。
先
生
の
父
上
は
犬
養
毅
に
傾
倒
し
て
一
九
三
六
年
秋
田
県
第
一
区
か
ら
代
議
士
に
出
た
石
川
定
辰
氏
、
母
上
は
日
本
女
子
大
学
校
卒
、
白
百
合
女
学
校
で
数
学
を
教
え
て
い
ら
れ
た
。
当
時
の
小
石
川
区
駕
籠
町
（
現
在
の
文
京
区
本
駒
込
）
に
暮
し
て
い
た
石
川
家
の
生
活
を
大
き
く
狂
わ
せ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
五
月
二
五
日
―
二
六
日
に
か
け
て
襲
っ
た
、
山
手
大
空
襲
と
し
て
東
京
大
空
襲
と
並
び
称
さ
れ
る
米
空
軍
に
よ
る
夜
間
都
市
無
差
別
爆
撃
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
石
川
家
は
火
の
手
に
包
ま
れ
た
家
か
ら
逃
げ
て
、
近
隣
の
人
と
と
も
に
逃
げ
場
を
求
め
て
豪
邸
の
門
を
叩
い
た
が
開
け
て
く
れ
ず
、
教
会
に
助
け
を
求
め
た
ら
会
堂
を
開
放
し
て
く
れ
、
よ
う
や
く
一
夜
を
凌
ぐ
こ
と
が
出
来
た
。
翌
朝
石
川
家
が
あ
っ
た
場
所
に
も
ど
っ
て
見
る
と
、
家
は
灰
燼
に
帰
し
て
お
り
、
ピ
ア
ノ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
鋼
線
が
光
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。
当
時
東
京
女
子
大
学
の
最
高
学
年
に
在
籍
さ
れ
て
い
た
先
生
が
、
鉄
道
が
運
転
を
停
止
し
た
線
路
を
歩
い
て
、
東
京
女
子
大
に
行
か
れ
た
と
い
う
の
も
、こ
の
大
空
襲
直
後
の
母
校
の
様
子
を
見
に
行
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
先
生
の
ご
家
族
が
米
空
軍
に
よ
る
都
市
無
差
別
爆
撃
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
の
は
、
家
や
家
財
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
先
生
に
よ
れ
ば
、
先
生
の
唯
一
人
の
妹
さ
ん
は
こ
の
年
の
六
月
に
な
く
な
ら
れ
た
と
い
う
。
父
上
も
一
九
四
七
年
に
な
く
な
ら
れ
た
。
先
生
は
、
日
本
の
典
型
的
な
家
族
の
「
大
黒
柱
」
と
唯
一
人
の
姉
妹
を
失
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
廃
墟
の
中
で
そ
れ
ま
で
の
家
族
を
失
い
、
母
子
二
人
が
残
さ
れ
た
先
生
は
、
こ
れ
か
ら
母
を
支
え
て
二
人
で
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
く
決
心
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
時
先
生
は
二
二
歳
で
あ
る
。
私
に
は
、
こ
の
決
心
こ
そ
が
先
生
に
と
っ
て
の
太
平
洋
戦
争
の
経
験
の
核
心
で
あ
り
、
こ
の
決
心
は
先
生
の
「
戦
後
」
そ
し
て
生
涯
を
通
じ
る
い
わ
ば
原
経
験
と
し
て
、
曲
折
に
満
ち
た
先
生
の
生
を
導
き
、
豊
か
に
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
四
五
年
九
月
東
京
女
子
大
学
を
卒
業
さ
れ
た
先
生
は
、
た
だ
ち
に
、
秋
田
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県
能
代
高
等
女
学
校
に
勤
め
て
翌
年
一
〇
月
に
い
た
っ
て
い
る
。
女
学
校
は
東
京
の
白
百
合
に
学
ん
だ
先
生
が
、
能
代
の
女
学
校
に
職
を
求
め
た
の
は
、
秋
田
出
身
の
名
士
で
あ
っ
た
父
上
の
縁
故
を
頼
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
半
年
余
の
間
を
お
い
て
一
九
四
七
年
六
月
に
は
川
崎
市
立
生
田
中
学
校
教
諭
に
な
ら
れ
て
一
九
四
九
年
三
月
に
い
た
っ
て
い
る
。
東
京
女
子
大
学
を
卒
業
さ
れ
て
か
ら
三
年
半
、
先
生
の
二
〇
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
の
勤
め
の
変
動
は
、
同
時
代
の
教
育
制
度
の
変
化
と
先
生
母
子
に
と
っ
て
の
生
活
の
厳
し
さ
を
と
も
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
変
動
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
ち
新
し
い
道
を
開
い
た
の
が
、
一
九
四
九
年
四
月
、
前
年
一
二
月
に
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
国
立
国
語
研
究
所
に
、
日
本
近
代
語
担
当
の
所
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
年
末
に
発
足
し
た
ば
か
り
の
新
し
い
国
立
研
究
所
で
の
最
初
の
ス
タ
ッ
フ
の
採
用
人
事
は
相
当
冒
険
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
東
京
女
子
大
学
を
繰
上
げ
卒
業
し
て
ま
だ
四
年
、
二
四
歳
、
そ
し
て
新
教
育
制
度
で
は
中
学
校
し
か
教
え
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
人
事
を
断
行
し
た
の
は
、
先
生
の
す
ぐ
れ
た
才
幹
を
見
抜
い
た
人
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
私
は
先
生
の
資
質
と
可
能
性
を
と
ら
え
た
学
界
の
有
力
者
の
役
割
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
想
像
で
あ
る
が
、
西
尾
実
先
生
の
よ
う
な
方
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
生
は
国
語
研
究
所
に
入
ら
れ
た
翌
年
、
進
藤
善よし
之ゆき
氏
と
結
婚
し
て
進
藤
姓
を
名
の
ら
れ
た
。
翌
年
に
は
お
嬢
様
（
今
日
の
川
上
彰
子
様
）
に
恵
ま
れ
た
。
だ
が
新
し
い
生
活
は
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
夫
君
善
之
氏
は
病
を
え
ら
れ
、
進
藤
先
生
は
、
夫
君
の
療
養
の
た
め
を
考
え
て
、
上
北
沢
に
家
を
建
て
ら
れ
、
先
生
自
身
も
終
生
そ
こ
に
住
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
聞
く
。
国
語
研
究
所
員
と
し
て
学
問
の
専
門
家
と
し
て
の
道
を
踏
み
出
す
の
は
、
先
生
に
と
っ
て
の
大
き
な
幸
運
だ
っ
た
が
、
人
な
み
の
平
坦
な
道
で
は
な
か
っ
た
。
母
上
の
支
え
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
夫
君
の
病
を
さ
さ
え
、
お
嬢
さ
ん
を
育
て
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
い
つ
頃
の
こ
と
と
し
て
う
か
が
っ
た
か
、
記
憶
が
定
か
で
は
な
い
が
、
日
中
の
研
究
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
し
て
、
夜
床
に
就
か
れ
て
も
、
胸
の
あ
た
り
に
小
さ
な
机
を
置
い
て
お
ら
れ
仕
事
を
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
聞
く
。
先
生
に
と
っ
て
の
専
門
研
究
と
家
族
の
生
活
と
の
両
立
が
、
同
時
代
の
中
で
も
ど
ん
な
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
以
上
は
戦
争
経
験
を
核
に
し
て
生
き
抜
か
れ
た
生
の
か
た
ち
で
あ
り
、
学
問
と
い
う
営
み
を
超
え
て
貴
重
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
東
京
女
子
大
学
に
学
ん
だ
人
の
経
験
と
し
て
、
大
学
が
先
生
に
お
話
を
伺
っ
て
一
冊
の
冊
子
に
記
録
し
て
下
さ
っ
た
ら
ど
う
か
。
私
は
大
学
の
要
職
の
方
に
提
案
し
た
が
は
っ
き
り
し
た
お
返
事
は
い
た
だ
け
な
か
っ
た
。
先
生
は
一
九
九
三
年
に
東
京
女
子
大
学
を
定
年
退
職
な
さ
っ
て
い
る
が
、
一
九
九
八
年
に
丸
山
眞
男
文
庫
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
生
の
学
問
の
ご
く
一
面
に
限
ら
れ
て
来
た
私
た
ち
と
の
交
わ
り
が
さ
ら
に
開
か
れ
た
。
先
生
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
『「
文
明
論
之
概
略
」
草
稿
の
考
察
』（
福
沢
諭
吉
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
命
が
け
で
書
い
た
と
い
う
お
話
も
う
か
が
っ
た
。
ま
た
、
丸
山
文
庫
基
金
創
設
と
と
も
に
五
〇
〇
万
円
を
寄
付
さ
れ
、「
も
っ
と
出
し
た
い
け
ど
、
私
も
ま
だ
生
き
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
後
、「
予
定
し
な
い
お
金
が
入
っ
た
か
ら
」
と
二
〇
〇
万
円
あ
る
い
は
二
五
〇
万
円
追
加
す
る
と
い
う
ご
意
向
を
う
か
が
っ
た
。
母
校
の
た
め
に
尽
す
こ
と
こ
の
上
な
く
篤
い
と
い
う
べ
き
で
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あ
ろ
う
﹇
佐
野
知
子
東
京
女
子
大
学
事
務
局
長
は
寄
付
関
係
の
書
類
を
全
て
点
検
し
て
下
さ
っ
た
上
で
こ
の
い
わ
ば
追
加
に
当
る
寄
付
の
記
録
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
お
知
ら
せ
下
さ
っ
た
。
進
藤
先
生
は
東
京
女
子
大
学
に
追
加
し
て
寄
付
を
す
る
つ
も
り
で
お
ら
れ
、
何
か
の
事
情
で
実
現
し
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
が
記
憶
す
る
と
こ
ろ
を
記
す
と
と
も
に
、
佐
野
事
務
局
長
の
行
き
届
い
た
ご
調
査
に
深
く
感
謝
す
る
﹈。
そ
の
一
方
で
先
生
は
、
大
学
の
首
脳
部
と
そ
の
政
策
に
つ
い
て
、
時
に
歯
に
衣
を
着
せ
ぬ
厳
し
い
批
判
を
の
べ
ら
れ
た
。
丸
山
文
庫
協
力
の
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
東
京
女
子
大
学
の
学
内
政
治
に
は
一
切
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
か
ら
、
進
藤
先
生
の
大
学
批
判
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
た
ず
ね
る
こ
と
を
避
け
た
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
激
し
い
も
の
だ
っ
た
。
一
方
で
理
財
の
能
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
巨
額
の
貯
え
の
母
校
へ
の
惜
し
み
な
い
拠
出
。
同
時
に
母
校
の
現
状
へ
の
厳
し
い
批
判
。
丸
山
文
庫
で
机
を
共
に
し
て
仕
事
を
し
て
い
た
平
石
（
直
昭
）
兄
と
私
は
、
少
し
大おお
時じ
代だい
だ
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
方
を
女
傑
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
語
り
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
こ
の
「
女
傑
」
論
を
記
し
な
が
ら
思
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
傑
出
し
た
人
が
生
れ
た
の
は
、
米
軍
の
夜
間
無
差
別
爆
撃
の
後
、
母
上
と
二
二
歳
の
先
生
だ
け
が
生
残
っ
た
時
の
、
二
人
で
生
き
抜
こ
う
と
決
心
さ
れ
た
精
神
が
、
お
二
人
に
と
っ
て
の
戦
後
の
変
動
に
耐
え
て
発
展
し
続
け
て
産
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
付
記
東
京
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
、
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
の
ス
タ
ッ
フ
の
中
心
の
一
人
と
し
て
働
か
れ
る
山
辺
春
彦
氏
は
、
健
康
を
損
じ
て
エ
ン
ピ
ツ
の
手
書
で
送
っ
た
本
稿
に
つ
い
て
表
記
の
誤
ま
り
の
訂
正
を
は
じ
め
、
石
川
定
辰
氏
、
進
藤
先
生
の
国
立
国
語
研
究
所
ま
で
の
職
歴
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
い
調
査
を
し
て
下
さ
っ
た
。
ま
た
川
上
彰
子
氏
か
ら
の
ご
訂
正
に
つ
い
て
も
私
に
か
わ
っ
て
対
応
し
て
下
さ
っ
た
。
記
し
て
心
か
ら
感
謝
す
る
。
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